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名古屋造形大学  現代美術国際交流展  報告
International exchange contemporary art exhibition Report
バウハウス大学 Liz Bachhuber 教授による公開授業
TRANSIT 2014 現代美術国際交流展オ プーニング風景
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Liz Bachhuber 教授の学生の通訳によるレクチャー 風景
ヨーロピアンにとって少しの雨でも傘をさす日本人が、どのように
映ったのか。旅行中の彼らに提供した傘で、帰国までの短い時
間を使って、何でもア トー的な解釈をしようとする姿勢は、心から
敬服したい。
後日事務局に謝りに行った。多分にご迷惑をおかけしたにもか
かわらず、バウハウス学生のア トー的短期滞在は、すばらしい評
価をいただいたようである。
